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夢大学 in とやま2005オープンキャンパスを開催
学校図書館司書教諭講習を実施
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夢大学 inとやま2005オープンキャンパスを開催（8月5日）
学校図書館司書教諭講習を実施
（8月2日～11日）
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●新大学創設富山大学準備委員会［8月26日］
（審議事項） （1）理事予定者について
（2）監事候補者について
（3）新大学における管理運営体制等について
●衛生委員会（五艘地区）［8月29日］
（協議事項） （1）衛生管理者等による職場パトロールの結果について
（2）五艘地区第2回疲労蓄積度自己診断の結果報告
●衛生委員会（五福団地）［8月31日］
（協議事項） （1）産業医職場パトロールについて
（2）各部局職場パトロールについて
（3）受動喫煙防止について
（4）平成17年度6～7月度チェックリストについて
諸会議
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinjika/index.html
人 事異動
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学　事
夢大学 in とやま2005 オープンキャンパスを開催
8月5日(金)、高校生を対象とした参加・体験型の大学説明会「夢大学inとやま2005オープンキャンパス」
が開催されました。
午前中に行われた第1部「高校生のための大学説明会」に
は、全体で2,254名の高校生が参加し、各会場において学
部紹介や入試概要について熱心に聞き入っていました。
昼食時間帯には、大学食堂での学食体験の他、大学生活
相談会やマレーシアパハン州の文化青年団による民族舞踊
が学生会館で披露され、多くの参加者で賑わっていました。
午後から行われた第2部「体験入学」《触れてみよう！富山
大学に》には、全体で1,113名が参加し、各学部で企画さ
れた模擬授業・模擬実験等に熱心に取り組んでいました。
第3部「展示企画・研究室（施設）開放」は、午前中から各
学部、附属図書館及び学内共同教育研究施設等において、
テーマ毎のパネル展示や研究室等の開放が行われ、高校生
や一般市民の方など多数の見学者がありました。
マレーシアの民族舞踊
体験入学の模様
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学内諸報
知的財産講演会を開催
8月24日（水）、黒田講堂会議室で知的財産に関する講演会
を開催しました。
塩澤理事・副学長（富山大学産学官連携推進本部長）の挨
拶の後、内閣官房知的財産戦略推進事務局中川健朗参事官が
「知的財産推進計画2005－新生富山大学への期待－」と題
して講演しました。参加した理事・副学長、各学部長など教
職員約80名は、国の施策としての知的戦略における大学の
役割や富山のトピックスなどについて、熱心に聞き入ってい
ました。引き続き、質疑応答が行われ、活発な意見交換がな
され、盛況のうちに終了しました。
平成17年度学校図書館司書教諭講習を実施
平成17年度学校図書館司書教諭講習が、8月2日（火）から
11日（木）まで、黒田講堂及び人文・社会系共通教育棟を会
場として実施されました。
この講習は、学校図書館の専門的職務に携わる司書教諭を
養成するため、文部科学大臣からの委託を受け毎年実施され
ているもので、本学は平成5年度から担当し、今回で13回目
を数えます。
今年度は現職教諭42名、学生（3年次以上）2名を含む計52
名の参加がありました。
参加者は、猛暑にもかかわらず、学校図書館司書教諭の資
格取得に向けて、熱心に受講していました。
講演会の模様
ヘルン文庫の見学
日　　時 講習科目 講　　師 講習会場
8月2日（火）～5日（金）
各 9：00～17：30
学校経営と学校図書館
富山短期大学
非常勤講師　村上　和子
黒田講堂
人文・社会系共通教育棟
201番教室
8月8日（月）～11日（木）
各 9：00～17：30
学校図書館メディアの構成
八洲学園大学
教授　高鷲　忠美
人文・社会系共通教育棟
201番教室
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海外渡航者
所属名 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　　　的 期　間
理 学 部 教　授 大藤　　茂 モンゴル 地質調査 H17.8.5～H17.8.25
工 学 部 教　授 椿　　範立 中国 共同研究打合せ H17.8.6～H17.8.10
理 学 部 教　授 平山　　実 中国 研究打合せ H17.8.6～H17.8.15
工 学 部 助教授 西村　克彦 アメリカ合衆国 第24回低温物理国際会議に出席及び資料収集
H17.8.9～
H17.8.19
理 学 部 講　師 倉光　英樹 インドネシア 水、土壌資料の採取・資料収集 H17.8.11～H17.8.31
工 学 部 教　授 黒田　重靖 カナダ 新規な芳香族化合物に関する国際シンポジウム（ISNA-11）に出席及び資料収集
H17.8.12～
H17.8.20
渡航区分
外国出張
海外研修
理 学 部 教　授 濱本　伸治 ブルガリア 第4回「量子論と対応性」国際シンポジウムに出席及び資料収集
H17.8.14～
H17.8.22
極東地域研究
セ ン タ ー 教　授 酒井　富夫 中国 研究打合せ・穀物農家及び流通企業調査
H17.8.15～
H17.8.20
教育学部 学部長 山西　潤一 韓国 韓国情報教育の視察・韓国教育工学会20周年記念国際シンポジウムに出席及び資料収集
H17.8.31～
H17.9.3
教育学部 教　授 長谷川総一郎 オーストリア グローシュシェーナウ彫刻シンポジウムに出席・ニーダーエステライヒ地方の民族木彫刻の調査
H17.7.15～
H17.7.21
工 学 部 教　授 森　　克徳 米国 第24回低温物理国際会議に出席及び研究発表
H17.8.9～
H17.8.19
理 学 部 助教授 張　　　勁 オーストラリア中国
Dynamic Planet 2005で研究発表及びXiaman
Geotraces Workshop、第12回エコテクノロ
ジーに関する国際シンポジウムに出席
H17.8.16～
H17.8.31
極東地域研究
セ ン タ ー 助教授 堀江　典生
理 学 部 教　授 清水　正明 中国 第8回SGA（国際鉱床地質学会）に参加 H17.8.17～H17.8.22
工 学 部 助教授 米山　嘉治 タイ 調査研究及び資料収集 H17.8.19～H17.8.24
中国
ロシア
理 学 部 助　手 吉原　　新 イタリア 白亜紀の石灰岩採取 H17.8.20～H17.9.5
国境地域のフィールドワーク及び研究打
ち合わせ
H17.8.28～
H17.9.6
工 学 部 教　授 竹越　栄俊 チェコ 第16回輸送現象国際シンポジウムに出席及び資料収集
H17.8.28～
H17.9.3
工 学 部 助教授 中島　一樹 中国 第27回IEEE EMBS2005（生体医工学国際会議）に出席及び資料収集
H17.8.31～
H17.9.4
教育学部 教　授 市瀬　和義 韓国 KSF2005韓国科学の祭典に出席及びブース出展
H17.8.11～
H17.8.20
工 学 部 講　師 加賀谷重浩 中国 第12回エコノロジ－に関するアジア国際シンポジウムに出席及び研究発表
H17.8.27～
H17.8.31
教育学部 教　授 大森　克史 アメリカ合衆国 Progress of the Applied Analysisに出席及び研究発表
H17.8.28～
H17.9.2
教育学部 教　授 根岸　秀行 韓国 現地及び日系アパレル企業の取引実態調査
H17.8.29～
H17.9.2
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8月主要行事
事 務 局 8月 1日 新大学：機構・センター部会地域連携推進機構WG
2日 新大学：広報部会ロゴマークWG
新大学：広報部会ポスター・冊子WG
国立大学法人等課長級研修（～3日）（於：学術総合センター一橋記念講堂）
3日 平成17年度インターンシップ受入（総務課、施設企画課、研究推進課、附属
図書館、生涯学習教育研究センター）（～9日）
新大学：管理運営部会環境安全衛生管理WG
高岡駅前サテライト相談事業
4日 五福構内一斉清掃
5日 夢大学 in とやま2005オープンキャンパス
イブニング技術交流サロン（於：カナルパークホテル）
新大学：広報部会及び学章選考委員会
6日 富山駅前サテライト公開講座
8日 役員懇談会
学内会計実務研修会（～10日）
9日 知的財産戦略会議
10日 富山県内大学・短期大学合同入試相談会（於：ＣＩＣいきいきＫＡＮ）
新大学：機構・センター部会地域連携推進機構WG地域づくり・文化支援、施
設開放部門分科会
11日 富山県内大学・短期大学合同入試相談会（於：ウィング・ウィング高岡）
新大学：機構・センター部会知的財産部門WG
新大学：管理運営部会
13日 高岡駅前サテライト公開講座
18日 国立大学協会東海・北陸地区支部会議（臨時）
放射性物質管理委員会（持ち回り）
19日 新大学：機構・センター部会研究支援機構WG
20日 富山駅前サテライト公開講座、サテライト相談事業
22日 役員懇談会
平成16事業年度財務諸表に関する説明会（於：東京医科歯科大学）
新大学：広報部会学章選考委員会学章選考WG
24日 講演会「知的財産推進計画2005－新生富山大学への期待－」
25日 富山県大学連携協議会FD研修会（於：富山県民会館）
東海・北陸地区就職指導担当職員研究会（～26日）（於：高志会館）
新大学：広報部会学章選考委員会学章選考WG
26日 平成18年度大学入学者選抜大学入試センター試験担当者会議（於：富山国際会議場）
新大学創設富山大学準備委員会
新大学：機構・センター部会知的財産部門WG
新大学：機構・センター部会保健管理センターWG
新大学：広報部会ポスター・冊子WG広報誌編集分科会
発明評価審議会（持ち回り）
29日 衛生委員会（五艘地区）
留学生奨学金等選考会議
新大学：機構・センター部会地域連携推進機構WG生涯学習部門分科会
新大学：管理運営部会ヘルプライン整備WG
30日 富山県留学生等交流推進会議総会
新大学：機構・センター部会地域連携推進機構WG産学連携部門分科会
新大学：管理運営部会環境安全衛生管理WG水質保全センター分科会
31日 衛生委員会（五福地区）
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教養教育 8月 1日 情報処理教育部会
3日 適正な成績評価方法の勉強会
5日 教養教育院例会
人文学部 8月 4日 学部国際交流委員会
教育学部 8月 22日 附属養護学校転入学試験（小学部）
25日 全国国立大学附属学校連盟校園長会研究会および日本教育大学協会附属学校連
絡協議会校園長分科会（～26日）（於：岐阜市岐阜ルネッサンスホテル）
26日 附属中学校転入学試験
30日 附属小学校第2学期始業式
経済学部 8月 8日 学科長会議
10日 人事教授会
26日 研究科委員会小委員会
31日 人事教授会
教授会
経済学部長候補者選挙管理委員会
理 学 部 8月 3日 学部就職指導委員会
24日 学科長会議
30日 大学院理工学研究科博士後期入学試験
31日 大学院理工学研究科博士前期（理学系）入学試験（第1日）
工 学 部 8月 9日 中学生対象公開講座「ものづくり教育と科学に触れてみようPARTⅡ」（～10日）
11日 学部入学試験検討委員会
18日 学部学生生活委員会
22日 学部運営委員会
学部将来計画委員会
保健管理センター
8月 9日 運営委員会
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地域共同研究センター
8月 1日 運営委員会（持ち回り）
8日 基盤技術研修（情報活用コース）（～9日）
10日 サテライト技術相談オフィス（高岡市）
11日 運営委員会（持ち回り）
19日 運営委員会（持ち回り）
水素同位体科学研究センター
8月 5日 運営委員会（持ち回り）
機器分析センター
8月 4日 運営委員会
